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Uvod
Za svoje zasluge u obrambenim ratovima protiv Turaka princ Eugen
Savojski 1698. godine dobiva posjed u juZnoj Baranji koji je nazvan,,Belje".
Daljnla dogadarya u Baranji postat (e nezamisliva, do dana5njih dana,, bez
stvaranja jedinstvene povijesti ,,Belja" i Baranje. Nakon smrti Savojskog,
posjcdorr ce do 1918. vladati Habsburgovci, koji ie,,Belje" uzdignuti do
jednog od najvecih gospodarstava u Europi. Osim beljskog u Baranji se, ne
tako intenzivno, razvija i dardanski posjed koji se 1918. zdrufuje s beljskim.
Veliki preokret u povijesti ,,Belja" i Baranje dogada se nakon Prvog
svjetskog rata kada je juZni dio Baranje, a samim time i ,,Belje", otrgnut od
maticne zenlje. Ovaj ce pregledni rad odgovoriti na najvalnija gospodarsko-
politidka pitanja vezana uz Baranju i ,,Belj€", u razdoblju prve polovine 20.
stoljeca.
Privredno-potitidki razvoj Baranje i Belja u prvoj polovini 20. stolje6a
Nakon Sto je srpska vojska oslobodila Beograd i teritorij do Drave s
Osijekom, 13. listopada 1918. ulazi u Baranju i oslobada Dardu, a vei
sutradan i Peduh zbog toga Sto je Mihail Karoli potpisao Beogradsku
konvencill/, prema kojoj je madarska vojska morala napustiti Baranju. Pod
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okriljern Antante, srpska vojska zauzima ditavu Baranjsku Zupaniju koju
nue napustila sve dok nrje natjerana po5tovati odredbe Trijanonskog
miru . '
U vremenu oslobadanja Vojvodine, oformljenje srpski Narodni
odbor ciji je zadatak bio organiziranje velike Narodne skup5tine,
koja je 25. l is topada 1918. na osnovi  narodnog samoodredivanja,
kako u drLavnopravnom tako i u politidkom i privrednom pogledu,
odcr.lepila Banat, Badku i Baranju od Ugarske. Teritorij pod
jurisdikcijorn nove vlasti odreden je crtom Sto je utvrdena na osnovi
prirnirj a izrnedu Vlade Madarske i Antante, odnosno njezina
zapovledni5tva balkanske vojske. Umjesto madarske vojske, ovdje ie
boraviti srpske vojne jedinice sve do zavr5etka pari5ke Mirovne
konferen crje.'
Okupacija Baranje i njezino pripojenje Srbrli 1. prosinca 1918.
godine, bili su razlogom burnih prosvjeda, prvenstveno Madara. Nakon
navedenih dogadanja, baranjsko je pitanje stiglo na stol Mirovne
konferencqe u Parizu.'
Sastav izaslanstva na tom, po mnogo demu kontroverznom
mirovnorn dogovaranju, bio je u ime Kraljevine SHS: dr. Ante Trumbii,
dr. Milenko Vesnii, dr. Ivan Zolger, Matija Bo5kovid, dr. Josip
Srnodlaka. Sef je mogao biti samo posebno povjerljiva osoba, a to je
Nikola PaSi i .a
Od mnogobrojnih srpskih planova za dobivanje Sto veieg prostora
Madarsl<e, Lr raspravu su ukljudena dva projekta Jovana Cvij i ia, no
zbog sukoba Sto je izbio izmedu Srbije i Rumunjske oko Banata,
baranjsko je pitanje ostalo po strani. Primjedbe madarskog izaslanstva
izradio je geograf grof  Pal  Teleki ,  s naputkom da se o pojedinim
ter i tor i . j i rna odluci  referendumorn. Nakon Sto nisu pr ihvaiene
njihove primjedbe, Madari prihvaiaju potpisivanje Mirovnog ugovora
4. l ipn;a 1920. godine u palaci Mali Trianon. U vri jeme potpisivanja,
' Mira Kolar Dimitrijev ic, Belje izmedu dva sujetska rata:
bal.j.s'kctg go.spoclarstva ocl I9I8. do I94I . godine, easopis
XXX,  b r .  3 ,  1998,  s t r .  507.
r  St iurkcr Novakovi t , ,  Dr iavno clobro Bet je od 1918. do
,.Bel ja".  JAZIJ,  Osr;ek,  1986, str .243.
uloga politike u organizaciji
za suvremenu povijest, god.
1941. godine, Tri stoljeia
' Davorin TaslidZic, Na vratima naroda, na granici sujetova, Zavod za baranjsku
por,' je:^nicu, Beli Manastir, 1999, str.78.
1 D. TaslidZii, isto, str. 83.
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Madarska ie  b i la  u Soku i  tuz i  te  su d i l iem zeml ie zvoni la  zvona c i te l i
sat . -
,,Povijesna Madarska" postala je ,,krnja Madarska". Povr5ina od
282.000 km2 smanjila se na 93.000 km2, a stanovni5tvo s 18,200.000 na
7,600.000. Ukupno je izgubljeno 63.8% teritorija i 58.2% stanovnika. Izvan
svoje rnaticne zemlje naSlo se 3,312.856 Madara.o
Trijanonskom je ugovorom, gospodarskt tzuzetno homogena cjelina
Baranje presjedena je na dva dijela - veci sjeverniji, ostavljen je Madarskoj,
dok je juZni, manji dio, dodrjeljen Kraljevini SHS.'
Paragraf 27. Trijanonskog ugovora uspostavio je u Baranji granicu od
sjevera prema istoku. Granica podinje devet kilometara zapadno od Donjeg
Miholjca, upravo ondje gdje je nekoi bila administrativna granica izmedu
madarske i hrvatske Slavonije, i polazi k istoku, i to od kote 93. nekih tri
kilonretra zapadno od Branjinog Vrha (Brnjevara); crta se ima uspostaviti i
na terenu i ona ie iii sjeverno od Torjanaea, Luda, Sumarine (Benge), juZno
od Kas6da, te Leljezni(ke postaje Beremend - Ilocska. Odavde idemo na
sjeveroistok, pravcem Dunava 1kote 169, a k sjeveru Batine pribliZno nekih
osarr kilometara, Sto se ima odrediti na samom terenu. Na terenu se ima
ustanoviti crta Sto ie iii zapadno od Barannyavira do KneZeva, Saroka,
Udvara i Doljaka (Duboievice), a istodno odlzdbelafdlda.s
Iz navedenih podataka nue te5ko zakljuditi da je Trijanonskim
Ltgovorotn tzvriena najgrublja povreda Wilsonovih nadela, zbog toga Sto 10.
todka, koja jamdi punu slobodu za autonoman razvrtak naroda Austro-
Ugarske, ostaje mrtvo slovo na papiru.e
Odluka rz Trtanona zape(,atila je sudbinu juZne Baranje, ali istodobno
probudila ie nadu stanovnika ostalih dijelova Baranje o skorom prestanku
srpske okupacije i povratku u okvire matidne zemlje. Srpska je
irnperijalistidka politika dinila sve kako bi Sto dulje zadr\ala zaposjednuta
podrucja te 1e raznoraznim dokazima poku5ala od Antante isposlovati odluku
o produljenju okupacije na pet godina. Iako nisu ostvarili svoj cilj, sjeverni
su dio Baranje zadrLali jol 15 mjeseci, u demu im je pomogla suradnja sa
socijalistima. Dolaskom madarskih socijalista na vlast u Peduhu 1920.
godine, pr-rdanstvo je Baranje bilo ukljudeno u tri razlidita sustava srpske
okupacije : nakon Trianona, juLm se dio na5ao u sastavu Kraljevine SHS,
sjeverrri dr.;elovi sve do crte razgranidenja ostaju pod srpskom upravom dok
s Davoriu TaslidZii, Prostor iutnje, Zavod za baranjsku povjesnicu, Beli Manastir 2002.
str'. 7l .
o D. Taslrdzi t .  is to,  str .  71.
7 D. ' Iasl ic lZic,  is to,  str .72.
- D. Tasliclzi(, Na vratima naroda, na granici sujetova, str. 85.
'SkLrpina aLrtora, Povijest svijeta, Naprrjed, Zagreb 1990, str. 614.
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je Pecuh, u sredini tog prostora, ostao autonoman, barem Sto se tide uprave
novoizabranih rnadarskih socijalista s jedne, te daljnjom srpskom
okupacijom, s druge strane. Uslijedili su posljednji mjeseci previranja te
posljednj i trzaji srpskog okupatora da zadrZi osvojena podrudja. Jedan od tih
poku5aja je progla5enje sedmodnevne Srpsko-Madarske Baranjske
Republike, 14. kolovoza 1921. godine.r0
Nakon tesko priznatog poruza Srbi se polako okreiu juZnoj Baranji
koju ce tladiti i iskoriStavati sve do uspostave samostalne Republike
Hrvatske. Uz navedene probleme oko podjele, Baranju je u tom razdoblju
pogodila i odluka Narodnog zbora u Osijeku 1919. godine. Prema toj odluci
Baranja se administrativno, zbog velikosrpskih teZny, povezuje sa
Somborom, a ne Osijekom prema kojemu postoji najprirodnija prostorna
veza. Stvaranjem pak banovina 1929. godine. Baranja ulazi u sastav
Dunavske banovine sa sjedi5tem u Novom Sadu. Ukljucivanje u Dunavsku
banovinu nue bilo opravdano ni zbog etnidkih razloga, jet je srpsko
stanovni5tvo po brojnosti bilo tek na detvrtom mjesfi"t. izaMadara, Nijemaca
i Hrvata. Nakon 1918. etnidko se ustrojstvo juZne Baranje poprilidno
promijenilo. dio se Madara iselio u Madarsku, a smiSl,jcnom politikom Srbije
nascljeni su pravoslavci, u prvom redu srpski dobrovoljci, soluna5i i drugi
kolonisti.r I Naseljenici su dobivali i do pet hektara plodne zemlle, koju je
jugoslavenski reLim oduzimao prija5njim vlasnicima. prcteZito Nijemcima i
Madarima. '-
Nakon okupacije sva su zna(ajna upravna. drZavna i gospodarska
rukovodeca mjesta, u prvom redu na ,,Belju", doSla u ruke Srba. Nekada
uzorno poljoprivredno dobro, pomalo zaostaje u gospodarsfvu jer nema
domacinskog odnosa ni pravog gospodarenja. ' '
U skladu s rezolucijom, ve6 spomenutc. Velike narodne skup5tine
Vojvodirrc, ,,Belje" je stavljeno pod sekvestar Narodne uprave za Banat,
galtu i Baranju kojemu je na delu bio povjerenik Mita Klicinov.'o Klicinov
za sckvcstara postavlja Vladislava Manojlor,'ica. koji nakon boravka u
Baranji podnosi izvje5ie o zatedenom stanju na ..Belju".
Prikazao je da je od 27.723 jutara oranica zasrjano samo 3.413 jutara
pSerrrcom . 649 jutara gra5kom ,284 Seiernonr epicom i 229 jutara s raLi te da
se s velikim poteskocama obavlja proljetna sjetva jarom p5enicom i
Secernom repom. Manojlovi i  izvjestava da je od LeNe 1917.11918. ostalo
neobrano 146 jutara kukuruza, 60 jutara sirka. koji je propao i 1994 jutra
r ') D. Taslit lzic. Prostor iutnje, str. 73.
r r  D .  Tas l i c lZ ic ,  i s to ,  s t r .65 .
' r  D .  Tas l rdZ i i ,  i s to ,  s t r .  82 .
lr D. Taslicllic. Na t,ratima naroda, na granici sujetova, str. 66.
' t  S.  Nouakovic,  is to,  str .  243.
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Secernc rcpc.  Is t ie 'c  ia  na dobru ima 10.031 kol lada stok. - .  S l0  k t rn la.  l 5-< l
sv in ja.  -1 .534 oraca.  a popisu jc-  i  svc industn. i :kr -  p t r {o l r r -  ts- . i r - . tcr  na i . 'dan
nacin l l r \ , 'a inventura nakon propasti  Austrrr-L-garsk. '  \1t-rnarhr_i.- '
I t4anojlovic odb4a predati  , .B. l jc" \{ inistarst\  u trstr\  lnr- l  l rdustr i lc ' .  q.
Vladi u Beogradu, al i  nakon usmene pnletnje celnika r rhor n. '  konrandc
Z:ojtna MiSiia, , ,Bel je" preuzima inspektor Mihaj lo Obrador. ic Godine
1919. za staratelja je postavljen Vaso Maudevii, dlan Trgovacko-obrtnic'ke i
Hrvatsko-srpske koalicije. Kao istaknuti gospodarski strucnjak, \4aucn'ic te
tvorac prvih uredaba o uredenju toga poljoprivrednog dobra te se zauztma da
se ono ne razdrleli ti jekom agrarne reforme. Obradovic je sr ojini
rasipni5tvonr doveo beljske radnike na rub gladi, a ,,Belje" u vrlo loS
ekonomski poloZaj. U rujnu iste godine, duZnost komesara preuzima mnogo
sposobniji Mihajlo Jovan Radovanovid koji pribavlja kredit od pet milijuna
kruna tc uspijeva stabilizirati lo5u situaciju.l6
U rrrcduvrernenu je dovr5en r Trijanonski mirovni ugovor, prema
kojemu je prilikom razgranidenja beljskog imanja, Madarskoj ostalo 24.108,
a Kraljevini SHS 86.227 katastarskih jutara. Prema Stanku Novakoviiu od
sporrenutih 86.221 jutara, 19.150 otpalo je na oranice, 24.242 na Sume,
12.799 jr"rtara na pa5njake i ritove,23.904 na modvare, 4.920 jutara na livade,
1 .244 r-)a vrtove, potkuinice i parkove dok je samo 18 jutara pod
vinogradima.rT
Dobro na hrvatskoj strani uredeno je 31. prosinca 1921. godine te je
,,Belje" povjereno upravi direktora i Sefovima osam odjela: administrativnog,
srediSnjeg radunovodstva, poljoprivrednog, Sumarskog, industrijskog,
tehnickog, gradevinskog i trgovinskog odjela. Takoder je izvr5ena podjela na
1 I poljoprivrednih i detiri Sumska okruZja.'8
U prosincv 1920. godine ukinut je sekvestar, a odlukom Ministarskog
savjcta ,,Bclje" prelazi u nadleZnost Ministarstva financija. DuZnost
komesarer obavljao je Vladimir Bobrinski, koji je kasnije imenovan za
glavnog direktora.'n Upravljao je vojnidkim stilom te je zabranio radnicima
ditanje socrjalistidkih novina. Tada se dogada Strajk radnika u KneZevu, koji
su traZili poviSicu jer su 1921. isplaiivani u krunama, koje su pokazivale
stalni pad u odnosu na dinar (odnos I :l izmijenio se vei 1921. u odnos 3:1, a
kasni jc iu 4.1) te se sa 120 do 150 kruna t jedno ni je moglo Zivjet i ,  ako je
dovjck irrrao obitelj. Pobuna radnika zavrlava njihovim izgonom iz ,,Belja" r
' t  M. Kolar Dirni t r r jevi i ,  is to,  str .  508. -  509.
'o N4. Kolar Dirni t r i jevi i ,  is to,  str .  509. -  510.
' t  S.  N,ruakovi i .  is to,  str .  244.
'n Mira Kolar Dirnitrijevic, PoloZaj radniStva na Belju u meduratnom razdoblju (l9lS.
1941 ) .  ' f r i  s to l jeca , ,Bel ja",  JAZU, Osr jek 1986, str .  300.
' '  S.  Nouakovi i ,  is to,  str .  244.
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gubitkom stana Sto su ga dobili na kori5terye, Sto je uvjetovalo kasnije vrlo
oprezno ukljucivanje radnika u Strajkove i tarifne pokrete.20
U vrijeme Antona Kristana izaSla je Uredba o organizacrjr i uretlenju
DrZavnog dobra Belja koja je 31. prosinca 1921. godine zamijenjena
zakonom istoga sadrlaja, u kojemu se ,,Belje" progla5ava drZavnim
vlasniStvorn. Prelaskom u drZavno vlasni5tvo postajeDrLavno dobro,,Belje",
te s tim imenom nastavlja svoje poslovanje. Kristan je imao vrlo neugodnu
duZnost spnlediti zahdeve optanata i agrarne sirotinje u Baranji, koji su
trai.tli da inr se agrarnom reformom dodijeli zemlja ,,Belja".2r
Provodenjem agrarne reforme u Baranji, smanjen je posjed u rukama
veleposjcdnika, vecinom stranaca, no veliki posjed nije bio posve likvidiran.
U Baranji agrarna reforma nue imala za posljedicu bitnije pobolj5anje
strukture posjeda i poloZaja selja5tva. Dobrovoljci su kao pojedinci dobili
najvi5e zernlje, dok pripadnici nacionalnih manjina nisu dobili zemlju.
Agrarna j e reform a ubrzala proces tzv. privatne kolon izacije u Baranji.22
Iako je Anton Kristan uspio stabilizirati ,,Belje", problemi su se podeli
nagonrilavati zbog prodaje robe u bescjenje, Sto je i razumljivo jer su glavni
kupci bili Ministarstvo vojske i Cinovnidka zadruga u Beogradu. InZenjer M.
Grkovic 1923. godine anahzira te biljeZi vrijednosti poslovanja. Cjelokupna
vrijcdnost procjenjivala se pribliZno na 800,000.000 dinara. Prema Grkoviiu,
godiSnja dobit je trebala biti barem Sest posto vrijednosti gospodarstva, tj.
45,000.000 dinara, ali ,,Belje" nije zaradivalo niti polovicu te svote, Sto je
rzazvalo i dudenje i uznemirenje te otvaralo mnoga pitanja.23
Kao rje5enje postojale su tri moguinosti: prodaja, parcelacij a ili zakup.
Prve dvije rnoguinosti su odbadene, a kako se nue moglo poslovati,
Mirristarstvo financija 1924. godine objavljuje natjedaj za davanje ,,Belja" u
najarn na 30 - 50 godina. Medutim, iako se na natjedaj javilo Sest ponudada,
medu kojima su bili Zagrebadki sindikat banaka, Savez nabavljadkih zadruga
drZavnih cinovnika, Anglo-Serbian Financial Ltd. uz sudjelovanje
Jugoslavenskog Sumskog dionidkog druSfva, Rusko -nrzozemski financijski
konccrrr iz Pariza, Agria d.d. kao njemadka Zitarska radnja iz Sombora i
Sveopca banka iz Bratislave, ,,Belje" ipak nrje dano u zakup jer se Vlada
uplaSila da cc izgubiti to poljoprivredno dobro, zaprepaltena velikim
zati imanjcnr za njegovo preuzima.rj..to
2t'M. Kolar Dimitrrjevic, Belje izmedu dva sujetska rata, str. 511.
t '  S.  Nouakovic,  is to,  str .  244. -245.
22 Zd,enka Sirnoncic-Bobetko, Agrarna reforma i kolonizacija na podruiju Baranje u
nteduratnonr ruzdoblju (1919.-1941.) godine, Tri stoljeca,,Belja", JAZU, Osijek 1986,
s t r .  264.
t ' M. Kolar Dimitri jevic, Belje izmedu dva sujetska rata, str. 515.
t 'N l .  Ko lz r r  D i r -n i t r i iev i i .  s to ,  s t r .516.
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Nakon ostavkc Antona Kristana. na mjesto glavnoea direktora
poljoprivrednoga odjela postavl jen je Eorde Sokolovic. U njegovo vri jeme
1925. godine zapocinju u Kraljevini SHS naglo padati crlene Zitu i neSto
sporije, stocarskim proizvodima. Silazna putanja teSko se zaustavlja, a
najnila cijena zablljelena je 1926. godine, kada je velika poplava ukazala na
osjetljivost toga podrudje izmedu Dunava i Drave. Beljsko je stanje tada5nji
odraz slabe pomoii Ministarstva financija koje ne investira dovoljno da bi se
racionalizirala i modernrzirala proizvodnja." Do promjene dolazi kada je
ministar financija Milan Stojadinovii uspio stabilizirati proradun te kada se
njegov nasljednik, radikal Bogdan St. Markovii, podinje intenzivnije
interesirati za,,Belje". Dobra kontrola, uz pojadan rntenzitet obradivanja te
pritisak na radni5tvo, dovodi vei 1926. godine bilancu poslovanja u
pozitivno stanje.26
U razdoblju izmedu 1928. - 1933. godine ravnateljem je postao
odvjctnik i ekonomist Kosta Bugarski, koji je inicirao stalnu poljoprivredno-
industrijsku izloZbu; cilj je izlolbe bio posjetiteljima i poslovnim partnerima
na pregledan i promidLben nadin prrkazati poslovanje toga dobra te sve
proizvode ,,Bel ja".27
Nakon uspje5nog poslovanja javlja se novi problem u svezi s
vlasniStvom ,,Belja". Biv5i je vlasnik ,,Belja", nadvojvoda Friedrich tuZio
Jugoslavijv za prisvajanje ,,Belja" i Topolovca (posjed kraj Siska Sto je neko
vrijeme pripadao ,,Belju"), tvrdeii da su oba dobra njegova i da se stoga ne
moZe primijeniti Saintgermainski ugovor te da se na osnovi Trijanonskog
ugovora imanja moraju vratiti, a Stete nadoknaditi. Bojeii se oduzimanja,
drLava je u financijskom zakonu 1928.129. godine najavila odvajanje 8.000
jutara beljske zemlje zapotrebe kolonizacije. Ta je odluka potaknula Udrugu
jugoslavenskih agronoma da 5. rujna 1928. uputi predstavku ministru
trgovinc i industrije Mehmedu Spahi, u kojoj navodi da ,,Belje" treba
sacuvatr kao cjelinu i prikljuditi ga Ministarstvu poljoprivrede i voda, gdje bi
se osjctio veci utjecaj agronoma. Sudski proces u svezi s vlasni5tvom
,,Belja", nije rijeSen do Drugoga svjetskog rata.28
Krajern 1933. dolazi do smjene Koste Bugarskog, a na njegovo mjesto
imenovan je inZenjer agronomije Branko Cupii koji ie na poloZaju direktora
ostati do Drugoga svjetskog rata.2e
Urcdborn iz 1937. godine upotpunjen je Zakon o uredenju ,,Belja",
dok jc radniStvo objavilo rezoluciju sa zahtjevom potpune slobode
t5 Nrl. Kolar Dimitri jevii,
'o M. Kolal  Dirni tn;evi i ,
t t  S.  Nor, , rkovic.  is to,  str .
t t  M. Kolar Dirni t r i jevic,
t"  S.  Nclur,kovic,  is to,  str .
i s to ,  s t r .5 l7 .
isto str.  518.
248.
Belje izmedu dva sujetska rata, str. 519. - 520.
248.
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sindikalnog organiziranja i nedovoderya jeftinih radnika iz Medimurja, u
vrijeme ljetne sezone. Da bi se podigla kvaliteta trgovadkog poslovanja toga
dobra, novom je Uredbom o organizaciji zamijenjen Zakon tz 1922., kada se
s autoritativnog preSlo na kolegijalni sustav uprave, Sto je direktorima osam
beljskih odjela omogucilo provodenje vlastite volje,bez suglasnosti glavnoga
direktora. Navodno je Uredbom bila ogranidena i moc ministra financija
Du5ana Letice, a glavni je direktor, zaledno s jo5 jednim ravnateljem odjela,
mogao zakljudivati poslove samo u vrijednosti do 250.000 dinara.30
Podetkom Drugoga svjetskog rata Madarska je, 11. travnja 1941.
godine, kao saveznik Treieg Reicha, okupirala Baranju. Cetverogodi5nja
madarska okupacija Baranje uz spccificne okolnosti, geopolitidku
omedenost, druStveno-politidke proturjecnosti, nacionalnu heterogenost,
teror, partijsku izoliranost i malobrojno dlanstvo Komunistidke partije
Jugoslavue, t'rtjecale su na razvoJ i ti lek otpora okupatoru. Krajem 1944. i l
1945. godine uspjesno su izvedene ratne operacije kod Batine i Bolmana."
Stare zablude i politicki proma5aji o pripadnosti juZne Baranje,
konadno su ispravljeni svr5etkom II. svjetskoga rata, 1945. godine. Baranja je
administrativno prikljudena svome zaledu, Osijeku i Hrvatskoj, Sto je
korektno priznalo drZavno (Dilasovo) povjerenstvo, koje je dobilo zadacu
provesti razgram(enje izmedu Srbije i Hrvatske. Po nalazu te komisije, koji
je kasnije prihvacen i u najvi5im drZavnim organima i ti jelima, Baranja je
pripadala Hrvatskoj po etnidkoj i zemljopisnoj slici pudanstva, pa je i
pripojena Hrvatskoj. Te su granice 1946. prihvatile i Srbija i Hrvatska pa su
one postale drLavne. No zato je komisija oduzela povijesno-pravni i drZavni
teritorij Hrvatske u istodnom Srijemu zapadno od stare granice na Dunavu,
pripojiv5i ga Vojvodini odnosno Srb4i, pa se tako stoljetna granica izmedu
Hrvatske i Srbije s Dunava, pomaknula prema zapadt na podrudje
Hrvatske.t' ,,Bege" je u vrijeme okupacrje vodeno kao posebna gospodarska
jedinica, na delu koje je bio sin biv5ega nadvojvode Friedricha, Albrecht
Habsbur5ki, zapovjednik 8. puka 4. korpusa madarske vojske iz Peduha.
Traba istaknuti da i Madarska nije. nakon okupacije, vratila jugoslavenski
dio Albrechtu, vec ga je postavlla za privremenog komesara do 1942. godine,
kada g.a madarski ministar pravde odluduje prenijeti u nadleZnost drZavnog
erara.- -
'o M. Kolar Dimitrryevic, Belje izmedu dva sujetska rata, str. 521.
'' Nada Lazic, Okupacija Baranje i narodnooslobodilaiki pokret 1941. - 1944. godine,
Tri stoljeca Belja, JAZU, Osrjek 1986, str.323.
" D Taslidli(, Na vratima naroda, na granici suietova, str. 66.
t'M. Kolar Dimitnlevrc, Belje izmedtt dva su.ietska r ta, str. 523.
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Zaklju d:r k
Douaclanja su u Baranj i .  a samim t inrt-- i  na ..Bcl iu". u pn oJ polor, ' ini
20. stol icca bi la pro2eta prvenstveno pol i t ickim. a zatinr i  gospodarskim
sukobima Sto su uvjetovali slab razvoj toga podrucja. Nakon Sto je juZna
Baranja oduzeta Madarskoj, to je podrudje do 1945. na razne nadine
pripajano Srbrji, za Sto nije postojalo geografsko, a ni etnidko opravdanje.
Sve ncpravde ispravljene su vei spomenute 1945. godine, kada je Baranja
bila prikljucena svom zaled:u, Osijeku i Hrvatskoj. Svi ti problemi, uz
elementarne nepogode, odrazili su se i na poslovnu politiku ,,Belja", na
koiemu sc zbog stalnih kadrovskih promjena i nemara odredenih direktora
nije moglo, na duLe vrijeme, pozitivno poslovati. Ista problematika nastavit
ce sc i u sljedecim razdobljima, a danas sa sigurno5iu moZemo reci da je
kulminirala u ovim na5im vremenima.
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